Net Groundwater Depletion (NGD) for the Sustainable Water Management Initiative (SWMI) by Massachusetts. Department of Environmental Protection.
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Text
Net Groundwater Depletion (NGD) is a measure of the influence of allgroundwater withdrawals and discharges on streamflow.  It is calculatedby comparing a subbasin’s unaffected August streamflow to allgroundwater discharges (septic systems plus DEP-regulatedgroundwater discharge facilities) and groundwater withdrawals (publicwater supply wells, non-PWS wells such as industrial wells, and privatedomestic wells).  NGD is expressed as a percent change in theunaffected August streamflow due to all groundwater withdrawals anddischarges. 
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